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　A 県と B 県の精神保健福祉士会に依頼し，イン
タヴューに協力頂ける方を選んだ。
（２）調査期間





































　対象者の年齢は 30 歳代から 40 歳代であり，
2007 年の社会福祉士及び介護福祉士法改正後の指
導体制の下での指導経験は 5 年から 11 年であっ










































実習生数 指導実習生の所属 ( 内訳 )
自らの
スーパーバイジー経験 スーパーバイザー
A 30 歳代 5 年 4 名 4 年制大学 3 名、通信生 1 名 なし −
B 30 歳代 6 年 6 名 4 年制大学 6 名 あり 職場の上司
C 40 歳代 11 年 17 名 4 年制大学 8 名、通信生 9 名 なし −
D 40 歳代 10 年 13 名 4 年制大学 12 名、通信生 1 名 あり 大学の教員
E 30 歳代 8 年 8 名 4 年制大学 5 名、通信生 3 名 あり 他病院のワーカー
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